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Five　hours　after　the　endotoxin　injection（B　group）．　Fibrin　thrombi＝
tangled　type（glomerulus　of　kidney）．　PTAH　stain，435x．
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Fig．　g　Agroup，1ung．7，200×，　Homogeneous　substances　with　m（，derate　density
　　　completely　occulude　the　lumen　of　vesseL　It　appears　to　be　the丘brin
　　　throlnbi　of　uniform　pattern．　AS：alveolar　space．　Fl＝unstabilized五brin．
　　　E；endothelial　cell．
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Fig．10　Renal　glomerulus（A　group，　kidney），4，000×．　Homogeneous　substances，
　　　　partially　with　bundles　of丘brin　strands　consisting　with　more　density，
　　　　obstruct　the　lumen　of　vessel．　F2＝stabilizing丘brin，　N＝neutrophilic
　　　　leucocyte．
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Fig．11　Renal　glomerulus（A　group，　kidney）・7，000×，　The丘brin　strands（F2）
　　　　which　show　the　shape　like　coil　or　islet　are　seen　in　the　homogeneous
　　　　substances　withユow　density，　F2＝stabilizing　fibrin．　E：endothelial　ce11，
　　　　B：basement　membrane．
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Bgroup，　lung．6，000×．　The　fibrin　strands　exhibit　the　variety　in　their．
shapes　and　electron　densities，　In　fibrin　皿asses．many　o．rga．nelles
are　included．　The　subendothelial　vesicles　are　seen　by　separation　of
endo亡heli誕cells　from　basement　membrane．
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Bgroup，　lung．．14，9000×，　The　fibrin　strands　co．nsist　of丘ne　fibrinous．
　　elements，　and　show　the　irregular　bundled　structure．
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Fig．14　　B　group，　kidney．11，000×．　Renal　glonlerulus．　The　straight　bundled
　　　　　　　　fibrins　are　found　accompanied　with　structures　of　characteristic
　　　　　　　　periodicity．
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Fig　15　　B　grQup，　lung．13，500×．　Th．e丘brin　thrombus　consisted　of　a　pair　of
　　　　　　五ne丘brinous　elements，　most　of　which　are　torn，　It　appears　that　this
　　　　　　丘brin　have　been　exposed　in　a　course　of　secondary　fibrinolysis．
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Fibrin　thrombi（kidney）、　The　control　preparation　without　plasmin
treatment，　PTAH　stain，272×，
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Fig．17　Disappeared丘brin　thrombi（kidney）．　Fifteen　minutes　after　the　treatment
　　　　　with　plasmin　solution．　The丘brin　thrombi　are　digested　with　plasmin　and
　　　　　can　not　be　stained　with　PTAH．　Compare　with　Fig．16．　PTAH　stain，272x．
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Bgroup，　lung．9，000×，　The　pulmoary　capillary　is　cQmpletely　occluded
by　thrombi　which　consist　of丘brin　and　varius　blood　corpuscles．
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　　Bgroup，1ung．5，500×．　The　organelles　and　granules　lie　free　in　pulmonary
　　capillary　vesseユ．　工亡is　considered　to　originate　from　the　disintegrating
　　blood　corpuscles．
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